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Rain or Shine 
Located at the UMM Melander Brown Arena 
Arena size: 120' by 240' regulation sanction size 
University of Minnesota-Morris, Morris, Minnesota 
Trophy - 1st place 
Ribbons - 2nd through 6th 
High point pleasure - Trophy 
High point games - Trophy 
WSCAShow WSCA Rules Apply 
WSCA Judge: Reed Kettlewell, Brainerd 
Announcer: Jay Stillwell, Morris 
Ringsteward: Joe Ascheman 
SCHEDULE OF EVENTS 
Pleasure Classes: 9:00 a.m. $1.00 office charge per number. 
1. Open Halter (pleasure - long tail, long mane) .......................................................... $2.00 
2. Open Halter (stock - short tail, short mane) ............................................................ $2.00 
3. Open Halter Showmanship ........................................................................... $2.00 
4. JR Western Pleasllre (17 & under) .................................................................... $2.00 
5. SR Western Pleasure (18 & over) ..................................................................... $2.00 
6. Novice Western Pleasure (open to horses not placing in a WSCA show) ................................. $2.00 
7. JR Western Horsemanship ........................................................................... $2.00 
8. SR Western Horsemanship ........................................................................... $2.00 
9. Open Western Riding ................................................................................ $2.00 
10. Open English Pleasure ............................................................................... $2.00 
11. Open English Equitation ............................................................................. $2.00 
BREAK 
Presentation of colors 
by 
UMM Saddle Club 
Game Classes: Digital Stopwatch/Backup Stopwatch 
Entries close 1112 hours after break. 
$1.00 office charge per number. 
13. Open Egg & Spoon .................................................................................. $2.00 
14. JR Barrels (17 & under) .............................................................................. $2.00 
15. SR Barrels (18 & over) ............................................................................... $2.00 
16. Texas Flag Race ................................................................................•.... $2.00 
17. Jumping Figure Eight ................................................................................ $2.00 
18. Speed and Action ................................................................................... $2.00 
19. JR Pole Weaving .................................................................................... $2.00 
20. SR Pole Weaving .................................................................................... $2.00 
21. Open Key Race ...................................................................................... $2.00 
22. Musical Chairs ...................................................................................... $2.00 
All ties will be run off 
Concessions stand on Grounds 
For additional information, call 589-4836 or 589-2927 
